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Penelitian berjudul â€œKarakteristik Habitat dan Bivalvia yang Dikonsumsi di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utaraâ€•,
telah dilaksanakan bulan Mei 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik habitat Bivalvia di Kabupaten Batu
Bara dan untuk mengetahui jumlah dan deskripsi spesies Bivalvia yang dikonsumsi di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera
Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasi. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian adalah (1) habitat
Bivalvia di Kabupaten Batu Bara adalah dasar perairan pasir berlumpur, salinitas 27o/oo - 30o/oo, suhu 27Â°C - 32Â°C, dan pH air
7,8 -  8,2, dan (2) ditemukan 7 spesies dari 5 famili dari kelas Bivalvia. Kesimpulan adalah (1) karakteristik pasir berlumpur,
salinitas payau, suhu 27Â°C - 32Â°C, dan pH basa, dan (2) ditemukan 7 spesies Bivalvia yang dikonsumsi oleh masyarakat
Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.
